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MOTTO 
 
 
                              
         
   
“karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”…. 
(Al-Qur’an surat Al-Insyiraah (kelapangan) ayat 5-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Al-Insyirah : ayat 5-8  
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     ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Usaha Guru Untuk Meningkatkan Belajar Santri 
Madrasah Baiturrohman di Talun Kulon Bandung Tulungagung Tahun Ajaran 
2015” ini ditulis oleh Erlina Luthfi Walidah, NIM. 3211113067, Pembimbing 
Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag. 
 
Kata kunci: Guru, Belajar, Santri, Madrasah Baiturrohman 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa guru 
memiliki pengaruh yang sangat besar untuk meningkatkan belajar santri. Karena 
guru merupakan penanggungjawab pembelajaran di Madrasah, hendaknya dapat 
meyakinkan kepada masyarakat bahwa segala sesuatunya telah berjalan dengan 
baik, termasuk pemanfaatan dan penyediaan sumber belajar, fasilitas santri, serta 
orang tua yang selalu memberikan dukungan. 
Fokus Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana Usaha 
Guru untuk membimbing Belajar Santri Madrasah Baiturrohman di Talun Kulon 
Bandung Tulungagung Tahun Ajaran 2015? (2) Bagaimana Usaha Guru untuk 
memfasilitasi Belajar Santri Madrasah Baiturrohman di Talun Kulon Bandung 
Tulungagung Tahun Ajaran 2015? (3) Bagaimana Usaha Guru untuk memotivasi 
Belajar Santri Madrasah Baiturrohman di Talun Kulon Bandung Tulungagung 
Tahun Ajaran 2015?  
Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Untuk 
Mengetahui Bagaimana Usaha Guru untuk membimbing Belajar Santri Madrasah 
Baiturrohman di Talun Kulon Bandung Tulungagung Tahun Ajaran 2015. (2) 
Untuk Mengetahui Bagaimana Usaha Guru untuk memfasilitasi Belajar Santri 
Madrasah Baiturrohman di Talun Kulon Bandung Tulungagung Tahun Ajaran 
2015. (3) Untuk Mengetahui Bagaimana Usaha Guru untuk memotivasi Belajar 
Santri Madrasah Baiturrohman di Talun Kulon Bandung Tulungagung Tahun 
Ajaran 2015.  
Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Tahnik Analisa Data dalam penelitian ini adalah (1) Reduksi Data 
yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal 
yang penting sampai keseluruhan data terkumpul (2) Penyajian Data yaitu 
penyajian data yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, bentuk teks, dan 
sejenisnya. (3) Kesimpulan yaitu Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila ada 
bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. 
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah (1) Perpanjangan 
Keikutsertaan yaitu Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 
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pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan 
peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. (2) Ketekunan atau 
Keajegan Pengamatan yaitu Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-
ciri unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 
sedang dicari dan kemudian memusatkan hal-hal tersebut secara terinci. (3) 
Triangulasi yaitu peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan 
membandingkan berbagai sumber,metode, atau teori. (4) Pengecekan Sejawat 
yaitu mengecek persamaan dan perbedaan pandangan antara penulis dan rekan 
melalui diskusi dan Tanya jawab agar dieliminir dan objektivitas penulis dalam 
menghadapi data bisa diperkuat.  
Temuan hasil penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Usaha Guru untuk 
membimbing belajar Santri Madrasah Baiturrohman di Talun Kulon Bandung 
Tulungagung tahun ajaran 2015 adalah Agar santri tetap semangat dalam 
mengikuti belajar dan pembelajaran, guru harus memberikan motivasi terhadap 
anak supaya lebih giat dalam belajar. Seperti memberikan penghargaan nilai yang 
bagus, sebab itu akan jadi pengaruh santri untuk tetap semangat belajar. (2) Usaha 
Guru untuk memfasilitasi belajar santri Madrasah Baiturrohman di Talun Kulon 
Bandung Tulungagung tahun ajaran 2015 adalah Selain adanya fasilitas-fasilitas 
yang telah disediakan di madrasah untuk santri, dukungan dari orang tua juga 
sangat penting. Sebab dengan santri mendapat dukungan orang tua, santri menjadi 
melangkah tanpa beban, santri menjadi mudah untuk diajari, mudah belajar, 
mudah dididik, mudah di nasehati. Beda dengan santri yang tidak dapat dukungan 
dari orang tua, suasah diatur, di nasehati, karena santri merasa terbebani dengan 
sikap orang tuanya yang kurang mendukung dengan apa yang dilakukan oleh 
anaknya. (3) Usaha Guru untuk memotivasi belajar Santri Madrasah 
Baiturrohman di Talun Kulon Bandung Tulungagung tahun ajaran 2015 adalah 
Dalam pendidikan Madrasah, motivasi sangat mempengaruhi dalam proses belajar 
dan pembelajaran santri. Motivasi belajar yang tinggi tercermin dari ketekunan 
yang tidak mudah patah untuk mencapai sukses meskipun dihadang oleh berbagai 
kesulitan.  Adapun ciri-ciri santri yang termotivasi belajar untuk berprestasi antara 
lain tekun, ulet menghadapi kesulitan, lebih senang bekerja sendiri, menunjukkan 
minat terhadap bermacam-macam masalah, dapat mempertahankan pendapat, 
senang mencari dan memecahkan masalah. 
 
